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The Coca-Cola HBC Hrvatska
Language Reference Book (Jezični
priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska)
initially conceived as a practical ref-
erence book intended for use within
the company is nowadays available to
everyone at http://www.prirucnik.hr.
The book was prepared by Lana
Hudeček and Maja Matković in col-
laboration with Igor Čutuk and was
printed in May 2011 (2nd edition in
February 2012) with 274 pages.
The book and its authors were ac-
knowledged by the Jezik journal and
the "Dr. Ivan Šreter" Foundation for
promoting Croatian language culture
in 2012.
The reference book has the fol-
lowing chapters:
1. Administrative Functional Style
2. Influence of English on Croatian




The chapter Administrative Fun-
ctional Style indicates, among other
things, language irregularities in that
style. Most of them are also irregular-
ities in other functional styles, in-
cluding the scientific. For example, it
is better to say in Croatia than at the
level of Croatia, it is better to say it is
crucial than it is of crucial import-
ance, etc. Also noted are numerous
pleonasms, i.e. expressions with un-
necessary duplication of the same
meaning. For example, often should
be said instead of often times, collab-
oration should be said instead of mu-
tual collaboration, from January to
June should be said instead of during
the period between January and June,
etc.
The chapter Influence of English
on Croatian indicates, among other
things, which in English ordinal
numbers are written without a full
stop, so it is often written in the same
way in Croatian, where there should
be a full stop after an ordinal number.
For example, in contents of a book,
the number of a section should be
1.5.1. instead of 1.5.1, i.e. in Croatian
there should be a full stop after the fi-
nal digit. Furthermore, in Croatian
texts and especially translations, one
can often find the passive construc-
tion by, but active constructions
should be considered instead. For ex-
ample external experts conducted a
research instead of research conduc-
ted by external experts.
The chapter Common Deviations
from Language Rules advises that
smaller or round numbers be written,
e.g. the work is going to take more
than ten minutes. Furthermore, fore-
ign names in Croatian should follow a
declension. Suffixes are often errone-
ously written with a dash.
A very useful part of this reference
book is a dictionary with 118 pages
with about 2000 entries. Words, ex-
pressions or abbreviations related to a
language issue are located on the left
side and advice about solving pro-
blems is located on the right side.
Considering numerous English ex-
pressions are used in Croatian, those
English expressions are located on the
left side, while Croatian expressions
are located on the right side. Some of
those English terms include: case
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funkcionalni stil ukazuje se, među
ostalim, i na jezične nepravilnosti u
tom stilu. Većina tih nepravilnosti su
nepravilnosti i u drugim funkcional-
nim stilovima, pa i u znanstvenom.
Npr. umjesto na razini Hrvatske bolje
je u Hrvatskoj, umjesto od presudne
je važnosti bolje je presudno je, itd.
Navode se i mnogi pleonazmi, tj. iz-
razi kojima se nepotrebno udvaja isto
značenje. Npr. umjesto često puta
treba često, umjesto međusobna su-
radnja treba suradnja, umjesto u raz-
doblju od siječnja do lipnja treba od
siječnja do lipnja itd.
U poglavlju Utjecaj engleskoga
jezika na hrvatski naglašava se, među
ostalim, da se u engleskom jeziku
redni brojevi pišu bez točke pa se
često na takav način piše i u hrvat-
skim tekstovima, gdje iza rednog
broja mora biti točka. Npr. u sadržaju
knjige broj nekog odjeljka umjesto
1.5.1 treba biti 1.5.1., tj. točka i iza zad-
nje brojke. Nadalje, u hrvatskim teks-
tovima, posebno prijevodima često se
nalaze pasivna ustrojstva od ili od
strane, ali prije nego što se takva us-
trojstva upotrijebe, treba razmotriti
mogu li se umjesto njih upotrijebiti
aktivna ustrojstva i, ako mogu, upo-
trijebiti ih, npr.: umjesto istraživanje
provedeno od strane vanjskih struč-
njaka bolje je istraživanje koje su pro-
veli vanjski stručnjaci.
U poglavlju Ostala česta odstupa-
nja od jezičnih pravila savjetuje se da
manje ili okrugle brojeve treba ispisi-
vati, npr. Posao će trajati dulje od de-
set minuta. Nadalje, strana se imena u
hrvatskome sklanjaju. Često se griješi
tako da se nastavak uvodi spojnicom,
npr. umjesto posao u Google-u treba
pisati posao u Googleu. Savjetuje se,
nadalje, da je umjesto 1990-ih bolje
posati devedesetih godina 20. stoljeća.
Vrlo koristan dio ovog Priručnika
je Rječnik u kojem se na 118 stranica
nalazi oko dvije tisuće natuknica. S li-
jeve strane nalazi se riječ, izraz, krati-
ca ili pokrata s kojima je povezan
kakav jezični problem, a s desne strane
savjet kako taj problem riješiti. Budući
da se u hrvatskome jeziku upotrebljava
mnoštvo engleskih naziva, to se s lijeve
strane nalaze i ti engleski nazivi, a s
desne strane hrvatski izrazi. Navodimo
neke od tih engleskih naziva s hrvat-
skim izrazima u zagradi: case study
(studija slučaja), check-point (provjer-
na točka, provjerno mjesto), cost-be-
nefit analiza (analiza troška i koristi),
crisis management (upravljanje kriz-
nim situacijama), data mining (crpenje
podataka), disaster relief (pomoć u
slučaju prirodne nepogode), download
(preuzeti (dokument)), downsizing
(sažimanje), due dilligence (dubinska
analiza), e-mail ( e-pošta, e-poruka ili
e-adresa), gadget ((elektronička) na-
prava, spravica), hot spot (u informa-
tici: pristupna točka), impeachment
(opoziv), non paper (neformalni
dokument), open tendering (javno
nadmetanje), screening (analitički
pregled), shareware (privremeno be-
splatna programska podrška), turno-
ver (ponovno punjenje).
Iako je ovaj Priručnik i Rječnik, kao
njegov sastavni dio, namijenjen pr-
venstveno stručnjacima iz područja
marketinga, ekonomije, menadžmen-
ta, komunikologije i informatike, vrlo
je koristan i stručnjacima drugih stru-
ka pa i geodetima i kartografima.
Zbog snažnog razvoja svih struka,
pa time i geodezije, geoinformatike i
kartografije, znatno raste i broj struč-
nih naziva. Zbog toga i stručnjaci te-
ško mogu poznavati sve nazive iz šireg
područja svoje struke, a još manje iz
susjednih i drugih struka koje ih zani-
maju. Drugi je problem u tome što no-
vi nazivi nastaju najčešće neplanski,
onda kad se prvi put pojavi potreba da
autor označi pojam za koji se dotad
nije znalo ili se bar o njemu nije pisalo
na hrvatskom jeziku. Oni načine nov
naziv po svojem znanju i mišljenju ili
često idu lakšim putem, preuzimajući
već gotovu stranu riječ i onda kad to
nije potrebno. Lijepi primjer je true
ortofoto. Znamo li na kojem je to jezi-
ku? Diplomirani inženjeri geodezije
često zaboravljaju i ono malo znanja
iz pravopisa i gramatike hrvatskoga
jezika što su učili u osnovnoj i srednjoj
školi, a kasnije nisu imali vremena da
to znanje obnove. Stoga se u sklopu
stručnog usavršavanja na Geodet-
skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
svima zainteresiranima nudi usavrša-
vanje na temu Hrvatski jezik u geode-
ziji i geoinformatici. Ono se sastoji od
predavanja i radionice. Na temelju vi-
šegodišnjeg iskustva prikupljenoga
čitanjem velikog broja studentskih
seminarskih i diplomskih radova,
magisterija i doktorskih disertacija te
znanstvenih i stručnih članaka na
predavanju se slušatelji podsjećaju na
neka osnovna pravila o pisanju veli-
kog i malog početnog slova, o redosli-
jedu riječi u rečenici, o upotrebi
kratica i sl. Na radionici se najprije
provjerava postojeće, a na kraju no-
vousvojeno znanje.
Miljenko Lapaine, Nedjeljko Frančula
study, check-point, cost-benefit
analysis, crisis management, data mi-
ning, disaster relief, download,
downsizing, due diligence, e-mail,
gadget, hot spot, impeachment, non
paper, open tendering, screening,
shareware and turnover.
Although this reference book and
dictionary are primarily intended for
professionals in marketing, economy,
management, communicology and
informatics, it colud be very useful to
experts in other fields, including ge-
odesists and cartographers.
Due to significant development of
all professions, including geodesy,
geoinformatics and cartography, the-
re have been an increasing number of
new terms. Therefore, experts are
hard pressed to know all terms in
their profession, let alone those from
related professions they are interes-
ted in. The other problems are that
new terms are often not created sys-
tematically, when an author indicates
an unknown term or a term not used
in Croatian before. Authors create a
new term according to their know-
ledge and opinion an often take the
easy way, taking an existing foreign
word even when it is not necessary. A
good example of this is true ortofoto.
Do we know which language it is?
Graduate engineers of geodesy often
forget the little knowledge they lear-
ned during elementary and high sc-
hool and did not have time to refresh
their knowledge afterwards. There-
fore, the Faculty of Geodesy of the
University of Zagreb offers all inte-
rested parties improvement called
Croatian in Geodesy and Geoinfor-
matics. It consists of a lecture and a
workshop. Based on many years of
experience of reading numerous stu-
dent seminar and diploma theses,
master’s theses and doctoral disser-
tations, as well as scientific and pro-
fessional papers, the lecture reminds
of some basic rules about writing ca-
pital letters, order of words in a sen-
tence, using abbreviations, etc. The
workshop first tests existing
knowledge and new knowledge at
the end.
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